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1 Dans cet index, l’A. rassemble par ordre alphabétique les noms des principaux auteurs de
romans, récits et nouvelles ayant écrit et publié après la révolution, pendant vingt ans.
Pour chaque auteur, l’A. cite les titres des principales œuvres.
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